摘要的详简度与编写要求 by 马应森









































































因为国际标准 ( I汉卫 14 一





































































































































1 0 2 学很编样论丛( 第 8集 )1 999年1 0 月
表1 高校自然科攀学报论文脚碑灿埔群调交统计衰
摘 要 字 数 /个
0 51 的1 0 5 2阅 20 5























































合计 190 27 18 79 62 1 9




















合计 1 13 7 7 19 14 36 48 27 2 0 0 0
专科院校学报



























































































































不宜超过 2X() 一 3 0 字







不宜超过 x x x 字
” , “





































































































撰 写 要 求
详 简 度
报道性 报道指示性 指示性
口鹉肠8 一 83 检索 1 983




























口阶7 1 3 一 87 科学 19 87 一 05








: 不宜超过 250 个实词 ;如遇
























C B /刀 179
一 92 科 19 92





























: 不超过 月加 字为 2 0 字
口肠科 , 一 86 宜 ;
外文
:







学报编料论丛 (第8 集 ) 9 19 年 10 月 10 5
3结构式摘要
自从 19 8 7年 R
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Bi ran H
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